Transcriptional Inhibition of Matrix Metal loproteinase 9 (MMP-9) Activity by a c-fos/Estrogen Receptor Fusion Protein is Mediated by the Proximal AP-1 Site of the MMP-9 Promoter and Correlates with Reduced Tumor Cell Invasion  by Crowe, David L. & Brown, Tamara N.
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